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1. Φιλοσοφία-Ηθική- Οικολογία 
  
Η ηθική στην οικολογία είναι μια έννοια που τα τελευταία 
40 χρόνια έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα στον 
κοινωνικό διάλογο παγκοσμίως. Η έκφραση είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής και πολλοί πλέον μιλούν για περιβαλλοντική ηθική, 
όμως η έννοια της ηθικής δεν είναι σύγχρονη. Η ηθική 
χρησιμοποιείται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία ήδη από την 
εποχή των προσωκρατικών Φιλοσόφων1. Η χριστιανική 
θρησκεία αρχικά συνδέει ηθική και δογματική, αργότερα όμως 
αποσυνδέεται τυπικά από τη δογματική και συνδέεται ξανά με 
τη φιλοσοφία για να συνδεθούν αργότερα οργανικά μέσα από 
την ανάπτυξη της αυτοσυνειδησίας της ορθόδοξης θεολογίας 
μέσω της πατερικής παράδοσης2. Στα χρόνια των σύγχρονων 
φιλοσόφων της εποχής του Κant η ηθική ως φιλοσοφικός κλάδος 
ασχολείται με θέματα ορθής συμπεριφοράς των ανθρώπων μέσα 
στην κοινωνία, με ό,τι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνεται, μια ηθική 
ατομικής ελευθερίας που οι αξίες λειτουργούν αυτόνομα και 
ελεύθερα σε ατομικό επίπεδο3. Η ηθική όμως δε γίνεται 
αποδεκτή ως κοινή αξία από όλους. Περνά από πολλά στάδια 
συζητήσεων με κάποιους να θεωρούν την ηθική ως αξία σχετική 
                                                            
1 Ἡράκλειτος Ἔφη ὡς ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων, Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου 
ἐκλογαί, Ι 10, 14 
2 Γεωργίου Ι. Ματζαρίδη, Εισαγωγή στην ηθική, Θεσσαλονίκη 1995, εκδ. 
Πουρναρά, σελ. 14. 
3 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Hamburg 1963, σελ. 186-
187. 
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(σχετικισμός) που δεν αποδέχεται αρχές καθολικά αποδεκτές, 
ενώ άλλοι ορίζουν την ηθική ως ατομική επιλογή και ευθύνη των 
πράξεών μας4. Ενώ για τον Nitze η ηθική είναι αξία μόνο για τα 
ανώτερα όντα, ένα είδος αριστοκρατικής καταγωγής5.  
 
Η ηθική όμως πάντα παραμένει κλάδος της πρακτικής 
φιλοσοφίας. Ως πρακτικός, λοιπόν κλάδος, η ηθική δεν θα 
μπορούσε να μη συμπεριλάβει το σύγχρονο πρόβλημα της 
οικολογίας στο φιλοσοφικό προβληματισμό. Μετά τη δεκαετία 
του 1970 και την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών κινημάτων, η 
ηθική έρχεται να βρει τη θέση της ως τομέας της ηθικής 
φιλοσοφίας και της περιβαλλοντικής ηθικής. Έτσι η 
περιβαλλοντική ηθική επεκτείνει τον όρο πέρα από τον άνθρωπο 
και διερευνά και τα στοιχεία της φύσης (ζώα- φυτά). Ο 
άνθρωπος μέσα από τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του με 
το περιβάλλον κατ’ ουσία προσπαθεί να ρυθμίσει ξανά τη θέση 
του μέσα σ’ αυτό για να αναστείλει μια πορεία αρνητική που ο 
ίδιος στην ουσία προκάλεσε με τη συμπεριφορά του6.  
 
Μέσα σ’ αυτή τη συνάφεια, ο άνθρωπος είχε ανάγκη να 
διευρύνει τον ηθικό προβληματισμό και στη μελέτη της ορθής 
ανθρώπινης συμπεριφοράς και για το ζήτημα του φαγητού. 
Ειδικά για τους διδασκόμενους την επιστήμη της τροφής ο 
προβληματισμός αυτός μπορεί να αναπτύξει και καλλιεργήσει 
ηθικά ερεθίσματα και προσλαμβάνουσες που θα τους 
επιτρέψουν να μεταλαμπαδεύσουν σε άλλους οικολογικές-
περιβαλλοντικές συμπεριφορές με επίκεντρο την τροφή. 
 
Η φιλοσοφία, λοιπόν, από θεωρητική επιστήμη γίνεται 
πρακτικός φορέας στη ζωή της κοινωνίας. Ξεκινώντας ίσως με 
την ωφελιμιστική προσέγγιση του ηθικά ορθού, αφού η 
προστασία του περιβάλλοντος προάγει αποτελέσματα που 
                                                            
4 Ο.π., σελ. 536 κ.ε. 
5 Bernard Russel, Ιστορία της ∆υτικής Φιλοσοφίας, τ. Β’, μετ. Αιμ. 
Χουρμούζιου, εκδ. Ι.∆. Αρσενιάδης, Αθήνα 1980, σελ. 544-548.  
6 Χριστίνα Σπυράκη, «Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση», Περιβάλλον 
και Υγεία, εκδ. Περιβαλλοντικού Κέντρου Νεάπολης, Νεάπολη Κρήτης 2011, 
158.   
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ωφελούν το μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού συνόλου σε σχέση 
με μια πράξη που ωφελεί λιγότερους. Χωρίς όμως να αποκλείει 
και την καντιανή θεώρηση της ανάγκης ο άνθρωπος να μπορεί 
να καλλιεργήσει τους εσωτερικούς ηθικούς νόμους που τον 
οδηγούν να πράττει σωστά παράγοντας έτσι αποτελέσματα που 
θα είναι ηθικά ορθά τόσο για τον ίδιο όσο και τους άλλους7. Αν 
εντάξουμε, λοιπόν, την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην 
καντιανή ηθική, θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα συνδυαστικό 
ορισμό  που να λέει ότι: η περιβαλλοντική ηθική δεν αποτελεί 
ξεχωριστό σκέλος ανάπτυξης ηθικών αρετών. Αποτελεί την 
προσπάθεια καλλιέργειας των εξαιρετικών ικανοτήτων του 
ανθρώπινου χαρακτήρα να επιλέγει τη σωστή πράξη σε σχέση με 
το φυσικό περιβάλλον ως συνδυασμός των εσωτερικών καλών 
ιδιοτήτων με κατάλληλη εκπαίδευση.  
 
Αυτή την ανάγκη καλλιέργειας των αξιών προτείνουν 
εξάλλου κι όλοι οι ορισμοί που έχουν δοθεί για την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση από τη δεκαετία του 1970 μέχρι 
σήμερα. Ξεκινώντας από τον πρώτο ορισμό της Περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης βλέπουμε ότι η καλλιέργεια των καλών ιδιοτήτων 
και αξιών είναι προμετωπίδα της προσπάθειας. «Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση είναι η διαδικασία αναγνώρισης αξιών και 
διασαφήνισης εννοιών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και 
των στάσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την 
εκτίμηση της αλληλοσυσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και 
Βιοφυσικού περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
συνεπάγεται επίσης άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς του κάθε ατόμου 
γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του 
περιβάλλοντος.»8 ∆εν είναι υπερβολή να πούμε ότι στον ορισμό 
αυτό βλέπουμε την εφαρμογή της Αριστοτελικής θεώρησης της 
εσωτερικής ευδαιμονίας στην ηθική, που ορίζει την ανάπτυξη 
                                                            
7 Luis Guillermit, «Immanuel Kant και η κριτική φιλοσοφία», Η φιλοσοφία τ. 
Γ’, επιμ. Francois Chatelet, μετ. Κωστής Παπαγιώργης, εκδ. Γνώση, Αθήνα 
1985, σελ. 60.    
8 I.U.C.N, (ed.), International Working Meeting on Environmental Education in 
the School Curriculum, Carson City - Nevada, U.S.A., June/July 1970 
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όλων των θετικών ιδιοτήτων του ανθρώπινου χαρακτήρα που 
κατευθύνεται προς την αρετή9 και η ηθική από θεωρητικός λόγος 
μεταθέτει το βάρος της στην έλλογη πράξη10. Και μεταγενέστεροι 
ορισμοί για την περιβαλλοντική εκπαίδευση κινούνται στην ίδια 
βάση λογική και προοπτικής καλλιέργειας ηθικών αξιών11. 
 
2. Οικολογική κρίση και Άνθρωπος 
 
Η Οικολογική κρίση δεν είναι ένα πρωτογενές φαινόμενο. Η 
οικολογική κρίση είναι παράγωγο της ανθρώπινης κρίσης. ∆ε 
φταίει η ανθρωπότητα για το πρόβλημα στο περιβάλλον και την 
οικολογική κρίση αλλά ο κάθε άνθρωπος ατομικά. ∆εν είναι 
μάλιστα άγνωστη η θέση της περιόδου του διαφωτισμού που 
κατηγορεί το χριστιανισμό για μεταβολή της ανθρώπινης ηθικής 
πέρα από τα όρια του παρόντος κόσμου, με την ηθική μεν να 
είναι με καθαρότερη, λιγότερο υλική και εγωιστική, 
δημιουργώντας όμως και μια σημαντική αδυναμία· να μην έχουν 
                                                            
9 Ηθικά Νικομάχεια II, 1, 1003a 17-8. 
10 Γεωργίου Ματζαρίδη, Εισαγωγή…, ο.π., σελ. 37. 
11 «Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η διαδικασία η οποία θα βοηθήσει τους 
πολίτες να αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντος και πάνω από όλα να 
γίνουν ικανοί και αποφασισμένοι, να έχουν διάθεση να εργαστούν ατομικά 
και συλλογικά για την επίτευξη και τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας 
μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος.» H. R. 
Hungerford/ R. B. Peyton/ R. J. Wilke, «Goals for curriculum development in 
environmental education», Journal of Environmental Education, vol. 2, no 3, 
1980. 
 «Η Π.Ε. είναι μια διαρκής διαδικασία δια της οποίας τα άτομα και οι 
κοινωνικές ομάδες θα συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον τους και θα 
αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις ικανότητες, την εμπειρία και επίσης τη 
θέληση που θα τους επιτρέψουν να δράσουν ατομικά και συλλογικά με σκοπό 
την επίλυση των σημερινών και μελλοντικών προβλημάτων του 
περιβάλλοντος.» Unesco (éd.), Strategie Internationale d'action en matière 
d'éducation et de formation relatives à l'environnement pour les années 1990, 
U.N.E.S.C.O.-U.N.E.P. Congrès, Environnemental éducation and training, 
(MOCKBA 1987), Nairobi - Paris 1988. 
«Η Π.Ε. δεν είναι τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από μια εκπαίδευση των 
πολιτών (éducation au civisme) που συνίσταται στη δημιουργία πνεύματος 
προσωπικής στράτευσης και κοινωνικής υπευθυνότητας παράλληλα με μια 
συστημική αντίληψη της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση...» O'Riordan T., 
Environmentalism, Pion Ltd., London 1976. 
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ορισθεί επαρκώς τα καθήκοντα του ατόμου προς την πατρίδα κι 
αυτό να αποτελεί ανεπάρκεια του ηθικού χριστιανικού 
συστήματος, σε αντιπαράθεση με το σύστημα των αρχαίων 
εθνών με το άτομα να γνωρίζουν το ρόλο του μέσα στη 
λειτουργία της πολιτείας12. Σίγουρο πάντως είναι ότι η ατομική 
ευθύνη και το μέγεθος που έχει ο καθένας από εμάς δεν είναι 
θέμα ποιοτικής αλλά ποσοτικής τάξης. Ο άνθρωπος στον 
αισθητό κόσμο είναι αυτεξούσιος και μπορεί να κινηθεί κατά το 
δικό του θέλημα13. Ο άνθρωπος προσπαθώντας να αναπτυχθεί 
όλο και περισσότερο εντάσσει τον εαυτό του σ’ ένα οικονομικό 
σύστημα που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το περιβάλλον. 
Αποτέλεσμα πολλές φορές, μέσα από τυπικές αποτυχίες της 
αγοράς να υπάρχει υπερβολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
Έτσι ο άνθρωπος παρεμβαίνει με το μέγεθος της δράσης του στο 
περιβάλλον και το υποβαθμίζει. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί 
τις κατάλληλες συνθήκες που θα οδηγήσουν σε μια 
αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία κατά την οποία, άλλες φορές 
λόγω άγνοιας ή άλλες φορές εξαιτίας της οικονομικής 
αναγκαιότητας, καταστρέφει ή εξαντλεί πόρους από τους 
οποίους εξαρτάται η επιβίωση του. Αποτέλεσμα αυτής της 
συμπεριφοράς  του ανθρώπου είναι η αποδυνάμωση της 
αυτάρκειας της κοινωνίας αλλά και η υποθήκευση για το μέλλον 
των επόμενων γενεών14.   
 
Μέσα από τη σκέψη αυτή μπορούμε να δούμε γενικότερα τις 
αιτίες της κρίσης στη διαμόρφωση της ηθικής της κοινωνίας και 
στον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το σύγχρονο τρόπο 
ζωής. Βλέπουμε τη βάναυση παρέμβαση του ανθρώπου στο 
φυσικό περιβάλλον. Κάποιες φορές με σκληρό 
ανθρωποκεντρισμό βάζοντας πάνω απ’ όλα τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες του χωρίς κανένα ηθικό κριτήριο. Στην περίπτωση 
                                                            
12 Alexis de Tocqueville, ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
μετ. Μπάμπης Λικούδης, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 2012, σελ. 28-29. 
13 Γεωργίου Ματζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, εκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 
1995, σελ. 483. 
14 Michael P. Todoro- Stephen C. Smith, Οικονομική Ανάπτυξη, (επιμ. μετ. 
Περσεφώνη Τσαλίκη) εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 480. 
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αυτή δεν υπάρχει καμιά ηθική προσέγγιση και δεν έχει 
διαμορφωθεί κανένας εσωτερικός ηθικός νόμος που θα δίνει την 
ελευθερία να αποφασίζουμε και να ορίζουμε τα όρια που 
διαχωρίζουν στον άνθρωπο τα όρια της αναρχίας και της 
ασυδοσίας, σύμφωνα με τον Kant15. Σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις πιο ήπιου ανθρωποκεντρισμού οι ανάγκες μπορεί 
να ικανοποιηθούν ακολουθώντας κάποιους κανόνες ηθικής και 
αισθητικής16.  Όπως και να έχει όμως ο άνθρωπος μετατρέποντας 
τη φύση σε αντικείμενο, δημιουργεί ένα τεχνητό κόσμο που 
παρεμβαίνει στον περιβάλλον.  
 
Πέρα από τον ανθρωποκεντρισμό ως ηθικό ζήτημα, ο 
άνθρωπος για άλλη μια φορά λειτουργεί ως ποσοτικό μέγεθος 
που δυσκολεύει το φυσικό κόσμο του. Η ταχεία και μεγάλη 
αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η παράλληλη επέκταση 
της οικονομικής δραστηριότητας στον αναπτυσσόμενο κόσμο 
είναι λογικό να οδηγούν σε εκτεταμένη περιβαλλοντική ζημιά 
που στη συνεχεία απαιτεί μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων17. Ο 
άνθρωπος παρεμβαίνοντας βάναυσα στη φυσική ροή των 
πραγμάτων δημιουργεί πολλές μεταβολές. Μετατρέπει τον κόσμο 
σε αντικείμενο και αποξενώνεται από τη φύση και το φυσικό 
περιβάλλον. Επικεντρώθηκε στην τεχνική αξία της φύσης και τον 
αισθητικό κόσμο και ζει μια «μηχανοποιημένη ζωή»18.  
 
3. Το δικαίωμα της Τροφής και η Σύνδεση της 
οικολογικής κρίσης με τη διατροφή 
 
Από την αρχή της εμφάνισής του στη γη ο άνθρωπος 
προσπαθεί να επιβιώσει και να εξασφαλίσει την τροφή του από 
το περιβάλλον που ζει. Ξεπερνώντας όμως τα ηθικά όρια, που σε 
κάποιες περιπτώσεις δεν έχει καν ορίσει και φτάνει στην 
υπερβολή. Ειδικά στη διατροφή η υπερβολική παραγωγή και 
                                                            
15 Immanuel Kant, Κριτική του καθαρού λόγου, μετ. Αναστάσιος Γιανναράς, 
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1979, σελ. 21. 
16 Χριστίνα Σπυράκη, «Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση», ο.π., σελ. 
162. 
17 Michael P. Todoro- Stephen C. Smith, ο.π. 
18 Γεωργίου Ματζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, ο.π., σελ. 484. 
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πολλές φορές η σπατάλη αγαθών κάνουν το πρόβλημα 
εντονότερο. Αυτό είχε ως συνέπεια ο άνθρωπος όχι μόνο να 
εξασφαλίσει την τροφή του αλλά να μειώσει την τροφή άλλων 
μορφών ζωής και πολλές φορές να εξαφανίσει και άλλες ζωές19. 
Σε κάθε περίπτωση η τροφή είναι το αναφαίρετο αγαθό. 
Σύμφωνα το άρθρο 25 της Οικουμενικής ∆ιακήρυξης των 
∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 ∆εκεμβρίου του 1948, 
ως το αποτέλεσμα των συνεπειών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο: 
«Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να 
εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και 
ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική 
περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες»20. 
Είναι αναφαίρετο δικαίωμα στον άνθρωπο η πρόσβαση στην 
τροφή. Όμως πολλές φορές αυτή δεν επαρκεί. Η ραγδαία αύξηση 
του πληθυσμού της γης έφερε και ελλείψεις. Καλλιεργήσιμη γη, 
νερό ή καυσόξυλα στην ύπαιθρο αποτέλεσαν όχι μόνο ζητήματα 
έλλειψης αλλά εξαφάνισης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 
Στις αστικές περιοχές ελλείψεις αποχέτευσης έχει αποτέλεσμα τη 
μόλυνση του νερού, ενώ η πληθυσμιακή πυκνότητα συνέβαλε 
στην οξύτατη υποβάθμιση ακριβώς εκείνων των πόρων στους 
οποίους οι αυξανόμενοι πληθυσμοί εξαρτούν την επιβίωσή 
τους21.  Κι όμως ο άνθρωπος συνεχίζει να δρα στο φυσικό κόσμο 
του. Εκμεταλλευόμενος την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας 
συνεχίζει να ταυτίζεται με τους οραματιζόμενους στόχους του 
και ξεχνά την ουσία της ηθικής του αναζήτησης. Σήμερα ο 
άνθρωπος μπορεί να επιθυμεί και να πραγματοποιεί 
περισσότερα22.  
 
Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος αφήνει το οικολογικό του 
αποτύπωμα πάνω στη γη. Μέσα από τις δράσεις για να τραφεί 
                                                            
19 Λάμπρος Συντώσης- ∆ημοσθένης Παναγιωτάκος- Γλυκερία Ψαρρά- 
Κωνσταντίνος Ταμπάλης, ΕΥΖΗΝ- Περιβάλλον και ∆ιατροφή, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2014,  σελ. 4.  
20 Οικουμενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 25. 
21 Michael P. Todoro- Stephen C. Smith, ο.π., σελ. 483.  
22 Γεωργίου Ματζαρίδη, Εισαγωγή…, ο.π., σελ. 90-91. 
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όλο και περισσότερο το οικολογικό αποτύπωμα (ecological 
footprint) ορίζεται ως η συνολική έκταση γης και θάλασσας που 
ο άνθρωπος χρησιμοποιεί για την τροφή που καταναλώνει. 
Μέσα στην έκταση αυτή πρέπει να συνυπολογιστούν και οι 
υποδομές που δημιουργεί για την τροφή, είτε στον πρωτογενή 
τομέα, είτε στην κτηνοτροφία ή την ιχθυοκαλλιέργεια23. Το 
οικολογικό αποτύπωμα της τροφής περιλαμβάνει μια μεγάλη 
κατηγορία θεμάτων που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. 
 
Ο άνθρωπος σήμερα παράγει περισσότερα για να θρέψει 
περισσότερους. Για να το επιτύχει η συμβατική καλλιέργεια στη 
γεωργία πρέπει να εκμεταλλευτεί κάθε μέσο. Τη δεκαετία του 
1950 και 1960 ξεκινά εκτεταμένη χρήση χημικών 
παρασκευασμάτων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 
Αποτέλεσμα η αύξηση ασθενειών που βλάπτουν την υγεία του. Η 
ηθική σύγκρουση για δικαίωμα τροφής με το εξίσου ηθικό 
δικαίωμα της δημόσια υγείας, η τροφή του ανθρώπου δεν είναι 
πια το φάρμακό του. Από την άλλη μεριά η μεγάλη σοδειά 
απαιτεί και μεγάλες ποσότητες νερού. Έτσι αναγκάζεται να 
συγκεντρώσει νερό. Η συγκέντρωση όμως της ροής του νερού 
εξασφαλίζει κάποιους (ειδικά στο σημείο συγκέντρωσης) 
καταστρέφοντας όμως κάποιος άλλους, όχι μακριά από το 
σημείο που συγκεντρώθηκε το νερό. Τότε η ανάγκη φέρνει ξανά 
τις ηθικές αξίες στο προσκήνιο. Η καλλιέργεια της γης αναζητά 
πράσινες μορφές και η κατανάλωση νερού επιτυγχάνεται μέσα 
από βελτίωση και επέκταση δικτύων άρδευσης και αλλαγή στη 
χρήση ποτιστικών μεθόδων. Μέχρι όμως ο άνθρωπος να πετύχει 
τις νέες μορφές καλλιέργειας έπρεπε να πληρωθεί το ανάλογο 
κόστος. Η ρύπανση από τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, η 
υποβάθμιση της παραγωγικότητας του εδάφους και η 
ερημοποίηση, η εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα, η 
                                                            
23 Γεωργία Φέρμελη, Μαρία Ρουσσομουστακάκη – Θεοδωράκη, Κλεοπάτρα 
Χατζηκώστα, Μαρτίνος Γκαίτλιχ, Οδηγός Ανάπτυξης ∆ιαθεματικών 
∆ραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ελληνική Εταιρία 
προστασίας της Φύσης-Εκδ. Λιβάνης, Αθήνα 2012, σελ. 12. 
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υποβάθμιση του αγροτικού τοπίου και η εμφάνιση διατροφικών 
κρίσεων είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα24. 
 
4. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις- διδασκαλία του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τροφής 
 
Έχοντας περιγράψει τη σχέση ηθικής στην οικολογία και τη 
σύνδεσή της με την τροφή, μπορούμε να κατανοήσουμε 
καλύτερα τη λογική μιας μεθοδολογικής προσέγγισης 
διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε άτομα που 
ασχολούνται με την τροφή και ειδικότερα με τη διατροφολογία, 
χωρίς αυτό το μεθοδολογικό μοντέλο να περιορίζεται στη 
συγκεκριμένη επαγγελματική ή επιστημονική ομάδα. Συνήθως οι 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση εξαρτώνται από το θέμα του 
εκάστοτε προγράμματος. Η λογική λοιπόν στη διδακτική του 
θέματος, ηθική-οικολογία-διατροφή, έχει πολυεπιστημονικό 
περιεχόμενο και προάγει τη διεπιστημονικότητα αφού πέρα από 
τη διατροφολογία, εμπλέκει και μια σειρά άλλων επιστημών 
(φιλοσοφία, κοινωνιολογία, βιολογία, βιοηθική κ.α.).  Αυτό 
επιτρέπει και ενθαρρύνει τη συμμετοχής φοιτητών σε 
δημιουργική δράση, προβληματισμό, την ικανότητα για 
συζήτηση, την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης αλλά 
κυρίως τη διαδικασία μαθαίνω και ενεργώ25. Για να μπορέσει 
λοιπόν να λειτουργήσει το μεθοδολογικό μοντέλο, μια πρόταση 
είναι η διδασκαλία να δομηθεί σε τέσσερεις άξονες: α) 
Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση, β) Συμπεριφορά- Στάσεις Αξίες, 
γ) ∆εξιότητες, δ) Συμμετοχή26. 
 
α) Ενημέρωση 
                                                            
24 Κάτια Λαζαρίδη, «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων», 
στο Αντωνία-Λήδα Ματάλα-Αστέρη Χουλιάρα, Η διατροφή στον 21ο αιώνα, 
εκδ. επιζήσω, Αθήνα 2005, σελ. 180-181. 
25 Γεωργία Φέρμελη, Μαρία Ρουσσομουστακάκη– Θεοδωράκη, Κλεοπάτρα 
Χατζηκώστα, Μαρτίνος Γκαίτλιχ, o.π. σελ. 14. 
26  Λάμπρος Συντώσης- ∆ημοσθένης Παναγιωτάκος- Γλυκερία Ψαρρά- 
Κωνσταντίνος Ταμπάλης, ο.π., σελ. 14-16. 
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Για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων η 
ομάδα εργασίας στόχο έχει την απόκτηση όλο και περισσότερων 
βιωματικών εμπειριών. Στο ζήτημα του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της τροφής ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στα 
προβλήματα που επηρεάζουν το αποτύπωμα της τροφής στο 
περιβάλλον. Τα θέματα ενημέρωσης είναι: 1. Η γεωργία και η 
παραγωγή τροφής. Η πιο πολύπλοκη σχέση με το περιβάλλον με 
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις αφού η γεωργική 
δραστηριότητα περικλείει σειρά βιοφυσικών και συνδεδεμένο με 
το χώρο διαδικασιών27. (Εντατική καλλιέργεια, χρήση χημικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, σπατάλη νερού), 2. Η 
Κτηνοτροφία.  Ειδικά στη χώρα μας πάσχει λόγω έλλειψης 
δασολογίου και κτηματολογίου αλλά και ολοκληρωμένου 
σχεδίου ορθολογικής διαχείρισης του χώρου. Με τον υπάρχοντα 
αριθμό αιγοπροβάτων (ειδικά στην Κρήτη) η ευαισθητοποίηση 
των εκπαιδευομένων πρέπει να περιλαμβάνει ιδέες για την 
ορθολογική άσκηση της κτηνοτροφίας, για την ανάκαμψη των 
δυσμενών επιπτώσεων της βόσκησης. Εξάλλου ένα τέτοιο μέτρο 
θα εγείρει αντιδράσεις και απαιτεί κοινωνική συναίνεση για την 
εφαρμογή του28. Σε παγκόσμιο επίπεδο η κτηνοτροφία εντείνει 
το πρόβλημα της ρύπανσης, (εκπομπές αερίων, με τοπικούς 
πλεονασμούς αζώτου και φωσφόρου, ρύπανσης υπόγειων 
υδάτων). ∆εν πρέπει να αγνοούμε ότι τα κτηνοτροφικά 
απόβλητα είναι επιβαρημένα με παθογόνα, ενώ η εκτεταμένη 
χρήση αντιβιοτικών έχει μεταλλάξει και ενισχύσει την άμυνα των 
μικροοργανισμών διασποράς τους στο περιβάλλον29. 3. Η 
βιομηχανία τροφίμων. Η τροφή δεν είναι πλέον μόνο ο 
παραγωγικός τομέας, η τροφή είναι πλέον ένα εμπορικό και 
βιομηχανικό προϊόν. Το αυξημένο ενδιαφέρον για θέματα, όπως 
η διατροφή, η ασφάλεια των τροφίμων, η οικολογία, η 
προστασία των ζώων και η περιβαλλοντική αειφορία 
                                                            
27 Κάτια Λαζαρίδη, «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων», 
ο.π., σελ. 225. 
28 Θωμάς Ρούσσος, «Η εικόνα του δασικού χώρου στην Κρήτη, Προβλήματα- 
Προοπτικές», ∆ασικά Οικοσυστήματα και περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκδ. 
ΚΠΕ Νεάπολης, Νεάπολη 2008, σελ. 18. 
29 Κάτια Λαζαρίδη, «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων», 
ο.π., σελ. 224. 
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επηρεάζουν την εξέλιξη της ζήτησης για τα προϊόντα διατροφής. 
Ο καταναλωτής θεωρείται, σήμερα η πρωταρχική κατευθυντήρια 
δύναμη στην παγκόσμια αγορά τροφίμων.  Η ζήτηση για τα 
διάφορα είδη αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας (π.χ. βιολογικά, οργανικά κτλ.) επηρεάζει 
τη στρατηγική των επιχειρήσεων Τροφίμων30, κι έχει μεταβάλει 
την τροφή από βασική ανάγκη, σε προϊόν εμπορικής 
εκμετάλλευσης μιας καταναλωτικής κοινωνίας. 4. Μεταφορά και 
διάθεση τροφίμων στον καταναλωτή. Η μεταφορά τροφίμων 
απαιτεί τη χρήση μέσων και πόρων. Η ναυτιλία π.χ. δημιουργεί 
απειλές για το περιβάλλον τόσο στις εσωτερικές πλωτές οδούς 
όσο και στον ωκεανό. Αυτά τα προβλήματα προέρχονται από 
πέντε σημαντικές πηγές: i) τις συνήθεις απορρίψεις ελαιούχων 
υδροσυλλεκτών και στραγγισμάτων από τη ναυτιλία, ii) την 
απόρριψη μη βιοαποικοδομήσιμων στερεών αποβλήτων στον 
ωκεανό. iii) τις τυχαίες διαρροές πετρελαίου, τοξικών ή άλλων 
φορτίων ή καυσίμων σε λιμένες και κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής· εκπομπές αερίων από τις πηγές τροφοδοσίας των 
σκαφών, iv) την κατασκευή και διαχείριση λιμανιών και 
εσωτερικών καναλιών, v) την οικολογική ζημία λόγω της 
εισαγωγής εξωτικών ειδών που μεταφέρονται σε σκάφη31. Η 
μεταφορά λοιπόν έρχεται να επιτείνει ένα υπάρχον πρόβλημα τη 
στιγμή που επιχειρεί να λύσει ένα άλλο. Τέλος 5. Το μεγαλύτερο 
ηθικό πρόβλημα παραμένει η απώλεια και η σπατάλη της 
τροφής. Ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο τα τελευταία 
χρόνια έχει καταλάβει σημαντικότερη θέση στην δημόσια ζωή 
και στην πολιτική ατζέντα. Η σημασία του μάλιστα αναμένεται 
να αυξηθεί περαιτέρω, δεδομένης ιδίως της ανάγκης σίτισης του 
διαρκώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με τις 
τρέχουσες εκτιμήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο σπαταλιέται ή 
χάνεται το ένα τρίτο περίπου των τροφίμων που παράγονται για 
κατανάλωση, γεγονός που συνεπάγεται οικονομικό και 
                                                            
30 Ο Μηχανισμός ∆ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε 
Επαγγέλματα και ∆εξιότητες, Κείμενο προς διαβούλευση, εκδ. ΣΕΒ, Αθήνα 
2013, σελ., 18. 
31 Joy Hecht, The Environmental Effects of Freight, Organization for Economic 
Co-operation and Development T, Paris 1997, σελ. 11-29. 
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περιβαλλοντικό κόστος. Το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων 
επηρεάζει κάθε κρίκο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και, 
συνεπώς, τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν σε όλο το μήκος της 
αλυσίδας, και να αποβλέπουν σε πιθανά οφέλη για όλους τους 
εμπλεκόμενους. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόληψη, 
δεδομένου ότι τα οφέλη της αποφυγής της σπατάλης 
υπερισχύουν εκείνων από την αντιμετώπισή της σε 
μεταγενέστερο στάδιο32. 
 
β) Συμπεριφορά- Στάσεις και αξίες 
 
Βασική αρχή της ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει την 
ενσωμάτωση των ηθικών αξιών σχετικά με το περιβάλλον και το 
μετασχηματισμό τους από θεωρία σε πράξη. Στόχος είναι να 
επιτευχθεί η βιωσιμότητα στην ανάπτυξη της κοινωνίας. 
Εξάλλου ο όρος βιωσιμότητα αντανακλά την ανάγκη μιας 
προσεκτικής ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη 
και την προστασία του περιβάλλοντος. Ορίζοντας τι είναι 
βιωσιμότητα, μπορούμε απλά να πούμε ότι αναφέρεται συνήθως 
στην κάλυψη των αναγκών της παρούσας γενιάς χωρίς να 
τίθενται σε κίνδυνο οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών33. Η 
διαδικασία αλλαγής πρέπει να γίνεται με την πνευματική 
διέγερση των εκπαιδευομένων και την προαγωγή της ελεύθερης 
έκφρασης34. Τα άτομα που ειδικεύονται στη διατροφή γνωρίζουν 
καλά διατροφικά και τεχνολογικά ζητήματα. Υποβάλλοντας 
τους όμως ερωτήσεις σχετικές με το περιβάλλον, οι 
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μπουν σε μια νέα λογική. Η λογική 
αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ερωτήσεις που κατευθύνουν 
τη σκέψη και τη φαντασία σε αξιακές δομές της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής σε μια ομάδα που προσπαθεί να 
                                                            
32 K. Storup, K. Mattfolk, D. Voinea, B. Jakobsen, M. Bain, M. E. Reverté i 
Casas, P. Oliveira , Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την 
ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ειδική έκδοση), αρ. 
34, 2016, σελ. 6-7. 
33 Michael P. Todoro- Stephen C. Smith, ο.π., σελ. 481. 
34 Γεωργία Φέρμελη, Μαρία Ρουσσομουστακάκη– Θεοδωράκη, Κλεοπάτρα 
Χατζηκώστα, Μαρτίνος Γκαίτλιχ, ο.π., σελ. 21. 
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δημιουργήσει τις βάσεις για ηθικές αξίες δεν πρέπει να επιβάλει 
αλλά να εκμαιεύσει, κι αυτό μπορεί με ευκολία να γίνει μέσα 
από ερωτήσεις. Έτσι θα εκφραστούν ελεύθερα οι απόψεις ώστε 
να καταγραφούν, με συζήτηση να αναλυθούν και να 
καταγραφούν πιθανές αλληλεξαρτήσεις35. Η αντιπαράθεση και ο 
διάλογος ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους θα  αναπτύξουν 
εσωτερικές δομές και θα αναδείξουν προτάσεις για υπεύθυνη 
διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα 
αναπτύξουν την αίσθηση οικονομικής  ανάπτυξης, χωρίς ηθική 
απομόνωση36. Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη θεώρηση της 
οικολογικής ηθικής και πρόταση για περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, υποστηρίζει την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
ευθύνης, αποστασιοποιημένη από τον ακτιβισμό ή τη λογική της 
τεχνολογίας, με κατεύθυνση την ηθική ως κινητήρια δύναμη των 
ανθρώπινων αποφάσεων και δράσεων37. Στο ζήτημα της τροφής, 
το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο πολιτισμένος 
άνθρωπος ήταν το χαμένο στοίχημα για μια πολιτική 
διατροφικής αγωγής. Η πείνα και η έλλειψη τροφής που υπήρχε 
έως τις αρχές του 20ου αιώνα επικεντρώθηκε στην προσπάθεια 
αποθήκευσης τροφής για το φόβο των «ισχνών αγελάδων». Αυτό 
προκάλεσε υπερβολή αφθονίας τροφής και διόγκωση της 
προσφοράς της. Σε συνδυασμό με την προώθηση και την 
ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων, ο σύγχρονος καταναλωτής 
έρχεται σε δυσκολία. Πολλές φορές ο αγώνας ανάμεσα στην 
διατροφική αγωγή και τις καταναλωτικές αλλαγές είναι 
άνισος38. Έτσι  από την αναζήτηση του ηθικού δικαιώματος για 
τροφή, ο άνθρωπος έπρεπε να ανακαλύψει μια νέα ηθική αξία 
που ήταν η ορθολογική διαχείριση της τροφής. Αυτό δεν θα 
                                                            
35 Ο.π., σελ. 20. 
36 Γεωργίου Ματζαρίδη, Εισαγωγή…, ο.π., σελ. 90. 
37 Χριστίνα Σπυράκη, «Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση», ο.π., σελ. 
171. 
38 Αντωνία- Λήδα Ματάλα, «Κατανάλωση και Τροφή» στο Αντωνία-Λήδα 
Ματάλα-Αστέρη Χουλιάρα, Η διατροφή στον 21ο αιώνα, εκδ. επιζήσω, 
Αθήνα 2005, σελ. 32-33. 
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μπορούσε να γίνει αυτόματα αλλά μέσα από την ανάπτυξη νέων 
πρακτικών που θα τον εξοικειώσουν με τις αλλαγές αυτές. 
  
γ) Ανάπτυξη των δεξιοτήτων  
 
Οι αλλαγές σε στάσεις και αξίες απαιτούν την καλλιέργεια 
νέων δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων δεν μπορεί να γίνει 
μόνο μέσα από την τυπική εκπαίδευση. Λέγοντας τυπική 
εκπαίδευση αναφερόμαστε στα διάφορα στάδια εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας και τύπων της (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, 
μετα-δευτεροβάθμια, γενική και εξειδικευμένη) και γενικά κάθε 
πρόγραμμα που θα δώσει τη θεωρητική κατάρτιση. Μέσα από 
παιδαγωγικές πρακτικές ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει και θα 
μπορεί να μεταφέρει αυτά που έμαθε. Η μη τυπική εκπαίδευση 
παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του 
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην 
απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. 
Περιλαμβάνει την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, τη 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Γενική 
Εκπαίδευση Ενηλίκων39. Σε όλες αυτές τις δομές μη τυπικής 
εκπαίδευσης, τα περιβαλλοντικά προγράμματα αποκτούν 
μεγαλύτερη αξία, αφού το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων είναι 
μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο. Προέρχεται από την επιθυμία 
γνώσης και βελτίωσης ικανοτήτων και όχι από την τυπική 
υποχρέωση .  
 
Όμως το σημαντικό δεν είναι μόνο να μεταφέρεις αλλά 
κυρίως να μεταδώσεις, άρα και να καθοδηγήσεις. Είναι 
αναγκαίο λοιπόν ο καθοδηγητής να έχει την πεποίθηση ή την 
αντίληψη τι είναι σωστό και τι δεν είναι, τι είναι σωστό και τι 
είναι λάθος. Σύμφωνα με τον Kant ο άνθρωπος έχουν τον 
καθολικό νόμο έμφυτο μέσα τους, αυτό όμως ως ιδέα δεν μπορεί 
να θεωρηθεί θέσφατο40. Για να αναπτύξει ο άνθρωπος τις ηθικές 
του δεξιότητες οφείλει να προστρέξει σ’ αυτές τις πηγές, αφού 
                                                            
39 Coombs, P. H. (1968). The World Educational Crisis: A Systems Analysis. 
New York: Oxford, University Press, σελ. 9. 
40 Luis Guillermit, ο.π., σελ. 60-61. 
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κάθε άνθρωπος οφείλει να γνωρίζει για το σωστό και το λάθος. 
Τέτοιες πηγές είναι η Αγία Γραφή41,  τα άλλα ιερά βιβλία αλλά 
και όλες οι φωνές που καλλιεργούν την ηθική συνείδηση, είτε 
αυτή γίνεται αποδεκτή ως φωνή του Θεού ή ως δώρο Θεού. Μια 
άλλη πηγή καθοδήγησης είναι οι ίδιες οι συμπεριφορές των 
ανθρώπων, Οι «σημαντικοί άλλοι», οι γονείς, οι φίλοι, τα μέλη 
της εκκλησίας, σωματείων και συλλόγων. Έτσι ένα θεατρικό π.χ.  
παιχνίδι ή μια δραματοποίηση του θέματος, θα πρέπει να 
συνδυαστεί με δράσεις προαγωγής στην πηγή των προβλημάτων 
και στην περιβαλλοντική ηθική. Ενδοσκόπηση και 
επανακαθορισμό των σχέσεων του ανθρώπου με τη φύση42.  
Εξάλλου η δυναμική της ηθικής συνίσταται στη σχέση τι πράττει 
αυτός που διδάσκει, πώς συμπεριφέρεται και πώς τελικά 
εφαρμόζει αυτό που ονομάζουμε «ηθική δεοντολογία».43 Είναι 
αυτό που με απλά λόγια είπε ο Mark Twain: «Πάντα πρέπει να 
πράττουμε το σωστό. Αυτό θα ικανοποιήσει κάποιους 
ανθρώπους, αλλά θα καταπλήξει τους υπόλοιπους»44. Είναι 
διαφορετικό να μιλάμε για ηθική στην οικολογία και 
διαφορετικό να δρω έχοντας ηθικές αρχές και πρακτικές στην 
περιβαλλοντική συμπεριφορά μου. Η διδασκαλία μπορεί να 
δημιουργήσει μια ισχυρή ηθική κουλτούρα που θα επηρεάσει τις 
δράσεις και πράξεις των μελλών μιας ομάδας45.   
 
δ) Συμμετοχή 
Αφού η οικολογική κρίση συνδέεται με το σύνολο της 
προσωπικής ζωής και κοινωνικής του ατόμου ως ανθρωπολογικό 
παράγωγο, μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει 
σωστά. Η οικολογική κρίση και ειδικά το περιβαλλοντικό 
                                                            
41 π.χ. Ψαλμ. 103, 14-15, Εφεσ. ε',18 
42 R. Wayne Mondy, Joseph J. Martocchio, ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναμικού, 
επιμ. Βασίλης Κέφης - Γεώργιος Θερίου, μετ. Ιωάννα Φυριππή, Εκδ. Τζιόλα, 
Θεσσαλονίκη 2018, σελ. 45.  
43 «Ὁ γὰρ μὴ ποιῶν καὶ διδάσκων ἀναξιόπιστος ἐστιν εἰς ὠφέλειαν», Μέγας 
Βασίλειος, P.G. 30, 497.6. 
44 Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi,” The Wise Leader”, Harvard Business 
Review 89 (May 2011): 58-67.  
45 R. Wayne Mondy, Joseph J. Martocchio, ο.π., σελ. 47. 
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αποτύπωμα της τροφής επιβάλλει στον άνθρωπο να δει το 
φαινόμενο ως μια ηθική κρίση που ο ίδιος διέρχεται και πρέπει 
προσωπικά να δράσει46. Συμμετοχή στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση σημαίνει «αλλαγή στάσης», στην ουσία αλλάζω 
τρόπο σκέψης. Η ομάδα λαμβάνει μέτρα τα οποία θα θεωρηθούν 
πρότυπα, είναι διαφανή και προσβάσιμα σε όλους. Θεωρείται δε, 
δεδομένο ότι τα πρότυπα αυτά τηρούνται απ’ όλους47. Το 
ομαδικό πνεύμα, εξάλλου, αποτελεί τη βάση για την τήρηση των 
ηθικών κανόνων. Όταν ο επιμορφωτής λειτουργήσει στην σωστή 
κατεύθυνση, τα αποτελέσματα θα αναδείξουν την στρατηγική 
ηθικής δεοντολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση η προστιθέμενη 
αξία στο έργο θα είναι μικρή και οι εκπαιδευόμενοι θα μειώσουν 
τη συμμετοχή τους48.   
 
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διεθνή διάσκεψη για το φυσικό 
περιβάλλον, η συμμετοχικότητα στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση περιλαμβάνει την βάση για την αρχή της αειφορίας: 
«Η εκπαίδευση για την αειφορία είναι μια δια βίου μαθησιακή 
διαδικασία, η οποία οδηγεί στη δημιουργία πληροφορημένων 
και ενεργών πολιτών, που διαθέτουν τις δεξιότητες της 
δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, διαθέτουν επιστημονική 
και κοινωνική παιδεία και αφοσίωση, έτσι ώστε να είναι ικανοί 
να εμπλακούν σε ατομικές και συλλογικές υπεύθυνες δράσεις, οι 
οποίες θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση ενός μέλλοντος με 
οικονομική ευημερία και υγιούς από περιβαλλοντική άποψη»49. 
Η ριζική αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς 
επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανθρώπου με το φυσικό 
περιβάλλον50. Ουσιαστικά η συμμετοχή μέσα από τη διδασκαλία, 
προσπαθεί να καλλιεργήσει το προσωπικό ήθος και τον τρόπο 
που ο άνθρωπος βλέπει την ανάγκη τροφής. Το προσωπικό ήθος 
αναπτύσσεται με την ενεργή συμμετοχή στην υπεύθυνη 
                                                            
46   Γεωργίου Ματζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, ο.π., σελ. 487. 
47 ο.π. 
48 Young Trevor L., Πώς να εκπονήσετε ένα επιτυχημένο Project, Εκδ.: 
Ελευθερουδάκης, μετ. Νίκη Κλαδούχα, Αθήνα 2007, σελ. 28-29. 
49 Χριστίνα Σπυράκη, «Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση», ο.π., σελ. 
171. 
50 Γεωργίου Ματζαρίδη, Εισαγωγή…, ο.π., σελ. 145. 
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διαχείριση των φυσικών πόρων που συμβάλουν στη διατροφή 
του ανθρώπου. Έτσι γίνεται αντιληπτό, πόση αξία έχει η 
διάχυση της ευθύνης και αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της 
συγκατάβασης του συλλογικού έναντι του ατομικού 




Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι: 
•   Η τροφή αποτελεί κομμάτι της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης αφού συνδέεται άμεσα με όλες τις δράσεις της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. 
• Ο άνθρωπος ως “κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν” Θεού 
παίρνει τη δύναμη να κυριαρχήσει στην κτίση. Η ιδιαιτερότητα 
αυτή απαιτεί μια διαρκή πορεία που πρέπει να διανύσει σε 
σχέση με μια ιδιότητα και με μια εντολή. 
• Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το πέρασμα 
από τη θεωρία στην πράξη και στη συγκεκριμένη περίπτωση στη 
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